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Home o ase? 
Arnau de les Guinarderes 
Els investigadors de les relíquies arqueològiques 
no s'han ficat d'acord sobre la naturalesa del 
famós crani d'Orce, ja que mentre uns van dic-
taminar que pertanyia a · l' espècie humana, al 
cap d'un temps uns altres, segons ha revelat la 
premsa darrerament, vénen i diuen que d'hu-
mana res de res, que, en realitat, es tracta 
d'un tros de ruc. Jo comprenc perfectament 
que les doctes eminències que han estudiat el 
cas no es fiquin d'acord perquè, a, veure, qui 
és el flamenc capaç de distingir· un solípede 
d'un homínid, tractant-se de diferències tan 
subtils les que separen l'un de raltre. En què 
ens basem per a dir que l'home i el ruc s'as-
semblen? us preguntareu els més suspicaços. 
Vet aquí algunes de les conclusions pel que fa 
els paral·lelismes de caire social i espiritual (les 
similituds morfològiques, de tant evidents, ja 
les dono per sentades): l' ase accepta resignat 
la seva condició d'explotat a canvi d'un grapat 
.d'alfals, l'home també (canvieu alfals per bit-
llets verds, per exemple); l'home és el ruc dels 
cops dels qui porten les regnes del poder, l'ase 
també; l'ase té fama de ser un animal d'enteni-
ment obtús, l'home, sens dubte, també; l'ase 
és mancat d'intel·ligència, al "gran germà" no 
li interessa que l'home sigui intel·ligerit; l'ase 
brama, hi ha homes que també, malgrat que 
ells diguin que parlen. 
A més de les tres teories tradicionals sobre els 
orígens de l'hom e: la d'Adam i Eva, la del 
mico i la de la "pa taca", ja seria hora que la 
comunitat científica internaCional admetés pú-
blicament, malgrat el seu agosarament, una 
quarta hipòtesi: que en el procés evolutiu de 
l'home hi ha intervingut el ruc. Al marge de 
· l'estudi caracterològic comparatiu abans expo-
sat, existeix uri fet incontestable que dóna 
8 suport a la teoria d'aqueix embrancament, tal 
és que, als homes - segurament per una cons-
ciència o memòria genètica- , ens agrada en 
quantitat comparar-nos amb els ases i fer-hi 
referència prolixament. Així, per exemple, 
fem servir expressions com : "ets un ase" , "va 
carregat com un ase" , " no diu ni ase ni bès-
tia", "ets més ruc que el fang de fer orinals", 
"pesa com un ase mort" , "gira el ruc que ve 
un ram d'aigua", " deix anar les paraules com 
els rucs els pets" , "és més ruc que fet d'en-
càrrec", "l'ase em fot si .. . ", etc. Però, ja puc 
xiular, ja, si l'ase no vol veure! Déu ser perquè 
els brams d'ase no pugen al cel? 
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